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JORGE PASCUAL: Bibliografía de  los escritos de  
Joseph A. Schumpeter. 
La base de la bibliografía que sigue es la relación publicada por 
Elizabeth Boody Schumpeter en el Quarterly Joumal of  Economics, 
vol. LXIV, núm. 3 ,  agosto 1950, págs. 373-384. - 
Una versión abreviada de la misma es la que figura en el artículo 
del profesor Fabián Estapé, "El profesor Schumpeter y el porvenir del 
sistema económico", Moneda y Crédito, núm. 33, junio 1950, págs. 
20-6 1 y núm. 36, marzo 1951, págs. 3-51 (reproducido en J.A. 
Schumpeter, Imperialismo. ames sociales. Madrid: Tecnos, 1965 
págs. 209-33 1, y en Fabián Estapé, Ensayos sobre historia del pensa- 
miento económico. Barcelona: Departamento de Teoría Económica de 
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Barcelona y 
Ediciones Ariel: 197 1. cap. VIII, págs. 165 -287). Otra versión es la 
que figura en Ensayos de J. A. Schumpeter. Vilassar de Mar (Barcelo- 
na): Oikos-tau, 1968, págs. 333-349. Las dos versiones anteriores 
amplían detalles no  incluídos en la de la Sra. Schumpeter. 
La presente bibliografía se ha presentado incluyendo dentro de ca- 
da año todos los escritos que le corresponden. La grafía permite identi- 
ficar lo que son libros u opúsculos y lo que son ~r t ícu los  o textos bre- 
ves; las recensiones se hallan expresamente indicadas. Se ha procurado 
incluir toda la información poseída en cuanto a traducciones. especial- 
mente las de lengua castellana o catalana. 
Los títulos originales alemanes (y uno holandés) de textos no  tra- 
ducidos se han expresado en castellano, entre corchetes, a fin de pro- 
porcionar una información adicional que pueda ser de utilidad. 
Se han repetido las referencias en cada caso, con la intención de 
proporcionar una información cómoda y rápida al consultar cualquier 
escrito. Por supuesto, la relación está sujeta a mejoras y ampliaciones. 
Constituye una primera parte de un trabajo sobre el economista 
cuyo centenario se celebró no hace mucho, trabajo que aparecerá en las 
páginas de Cuadernos de Economía. 
COMUNICACIONES 
1905 
- "Die Methode der standard population" [El método de la standard 
population], Statistische Monatsschrift, vol. XXXI (Nueva serie, vol. 
X), Viena, 1905, pág. 188-191. 
- "Die Methode der Index-Zahlen" [El método de los números índi- 
ces], Statistische Monatsschrift, vol. XXXI (Nueva serie, vol. X). Vie- 
na, 1905, págs. 191 -197. 
- "Die Internationale Preisbildung" [La formación de precios interna- 
cional], Statistische Monatsschrift, vol. XXXI (Nueva serie, vol. X), 
Viena, 1905, págs. 923-928. 
(Los tres artículos anteriores fueron redactados en el seminario de esta- 
dística dirigido por Inama-Sternegg y Juraschek en la universidad de 
Viena. Los dos pnmeros corresponden al invierno de 1903-1 904 y el 
tercero al invierno de 1904- 1905). 
1906 
- "Über die mathematische Methode der theoretischen ~ k o n o m i e "  
[Sobre el método matemático de la economía teórica], Zeitschrift 
für Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Venvaltung, vol. XV, págs. 
30-49. 
- "Professor Clark's Verteilungstheorie" [La teoría de la distribución 
del profesor Clark], Zeitschrift für Volkswirtschaft, Sozialpolitik und 
Venvaltung, vol. XV, págs. 325-333. 
- "Rudolf Auspitz", Economic Journal, vol. XVI, junio 1906. págs. 
3 0 9 3 1 1 .  
Recensiones : 
- "Otto Karmin: Zur Lehre vorr den Wirtschaftskrisen" [Sobre la teo- 
ría de las crisis económicas]. Zeitschrift fiir Volkswirtschaft, Sozial- 
politik und Venvaltrittg. vol. XV. págs. 95-97. 
- "H. Deu tsch : Qzcalifizierte Arbeit und Kapitalisrnus" [Trabajo cuali- 
ficado y capitalismo]. Zeitschrift fiir Volkswirtscliaft. Socialpolitik 
ittid Venvaltrrng. vol. XV. págs. 9 8  -99. 
- "Jol-ian nes Leonliard : ,Vezte Feststellut~g des Wertbegriffes und ihre 
Bedeutung für die Volkswirtschaft" [Nueva formulación del concep- 
to  de valor y su significación para la economía política], Schmollers 
Jahrbttch für Gesetzgebung, Venvaltung und Volkswirtschaft, vol. 
XXX. pág. 127 1. 
COMUNICACIONES 
1907 
- "Das Rentenprinzip in der Verteilungslehre" [El principio de la renta 
en la teoría de la distribución], Sclimollers Jahrbuclz für Gesetzge- 
bung, Verwaltung und Volkswirtsclzaft, vol. XXXI, págs. 3 1 -65. 
59 1-634. 
Recensiones: 
- "J.W. Schiele: Über den natürlichen Urspring der Kategorien Rente 
Zins und Arbeitslohn" [Sobre el origen natural de las categorías de 
renta, interés y salario], Schmollers Jahrbuclz für Gesetzgebung, Ver- 
waltung und Volkswirtschaft, vol. XXXI, págs. 395-398. 
- "K.E. Waxweiler: Esquisse d'une sociologie", Economic Journal, 
vol. XVII, marzo 1907, págs. 109- 1 1 1. 
1908 
- Das Wesen urtd der Hauptinhalt der theoretischen Nationalokonomie 
[Esencia y contenido básico de la economía política teórica], Mün- 
chen y Leipzig: Duncker & Hurnblot. 1908. XXXII + 626 págs. 
Traducción japonesa de los profesores Kirnura y Yasui, publicada por 
Nihon-Hyoronsha, 1936, 706 págs. Segunda edición. 1950. 
Recensiones : 
- "J.B. Clark: Essen tials of Economic 7?zeoty as Applied to  Modem 
Problerns o f Industry and Public Policy '1 Zeitsclzrift für Volkswirt- 
schaft, Sozialpolitik und Verwaltung, vol. XVI l. págs. 653 -659. 
- "Einige neuere Erscheinungen auf dern Gebiete der theoretischen 
Nationalokonomie [Algunas publicaciones recientes en el campo de 
la econorn ía política teórica]. 
1. E.R.A. Seligrnan: Principles of Economics. 
2 .  W. Stanley Jevons: Tlze Priizciples o f  Economics. 
3. Léon Polier: L 'idee du juste salaire. 
4. L. Querton: L 'augmentation du rendement de la machine hu- 
rnaine. 
5. W. Hasbach: Giiteriperzelzntng und Güterlzervorbringung [Bie- 
nes de consumo y bienes de producción]. 
6 .  H.v. Leesen: Fre'déric Bustiat. 
7. A. Rudiger-Viltenberg: Der gerechte Lohn [El salario justo]. 
8. Thornas Nivon Carver: Tlze Dirtribution o f  Wealth. 
9. Frank A. Fetter: Tlze Principles o f  Economics, witlz Applica- 
tions to  Practica1 Problems". 
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Zeitschrift für Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Venvaltung, 
vol. XVII, págs. 402-420. 
1909 
- "Bemerkungen über das Zurechnungsproblem" [Notas sobre el pro- 
blema de la imputación], Zeitschnft für Volkwirtschaft, Sozialpoli- 
tik und Venvaltung, vol. XVIII, págs. 79-132. 
- "On the Concept of Social Value", Quarterly Joumal o f  Economics, 
vol. XXIII, febrero 1909, págs. 2 13-232. Reimpreso en Richard V. 
Clemence (ed.): Essays of J.A. Schumpeter. Cambridge: Addison- 
Wesley Press, 195 1. 
Traducción española: "Sobre el concepto de valor social" en Joseph 
A. Schumpeter: Ensayos. Vilassar de Mar (Barcelona): Oikos-tau 
1968, págs. 9-23. 
Recensiones: 
- "Rudolf Kaulla: Die geschichtliche Entwicklung der modemen 
Werttheonen" [El desarrollo histórico de las teorías modernas del 
valor], Sckmollers Jahrbuch für Gesetzgebung, Venvaltung und 
Volkswirtschaft, vol. XXXIII. págs. 126 1-1 262. 
Las seis recensiones que siguen aparecieron en la revista citada al final: 
- "Irving Fisher: Pze Nature o f  Capital and Income". 
- "Heinrich Mannstaedt: Die kapitalistische Anwendung der Maschi- 
nerie" [La utilización capitalista de la maquinaria]. 
- "C. de Molinari: Questions Économiques a l'ordre du jour': 
- "Ira Ryner: On the Crises o f  1837, 1847, and 1857 in England, 
France and the United States". 
- "Minnie Throop England: On Speculation in Relation to tlze World's 
Prosperity, 189 7-1 902". 
- "W.G. Longworthy Tailor: 771e Kinetic TI2eo-8 of Economic Cri- 
ses". Zeitschrift fiir Z'olkswirtschaft, Sozialpolitik und Venualtung. 
VOZ. XVIII, págs. 679-  685. 
1910 
- Wie studiert man Sozialwissenschaft? (Schriften des sozialwissen- 
schaftlichen akademischen Vereins in Czernowitz, Heft 2) [ ~ C ó r n o  se 
estudia la ciencia social? (Escritos de la Asociación de académicos de 
ciencias sociales de Czernowtiz. cuaderno 2)]. 1910. 28 págs. Segun- 
da edición, München y Leipzig: Duncker & Hurnblot, 1915. 54 págs. 
- "Uber das Wesen der Wirtschaftskrisen" [Sobre la esencia de las crisis 
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económicas], Zeitschnft für Volkswirtschaft, Sozialpolitik und 
Venvaltung, vol. X K ,  págs. 271 -325. 
- "Marie Esprit Léon Walras", Zeitschrift jiir Volkwirtschaft. Sozial- 
politik und Verwaltung, vol. XIX, págs. 397-402. Traducción in- 
glesa en Joseph A. Schumpeter: Ten Great Economist. From Marx 
to Keynes. New York: Oxford University Press, 195 1. 
Traducción española : Diez grandes economistas. De Marx a Keynes. 
Barcelona: José M a  Bosch, 1955, xx+383 págs. Págs. 99- 105. 
Nueva traducción española: ~ a d r i d  :- Alianza Editorial, 1 967, 446 
págs. cap. 2, págs. 109-1 16. 
- "Die neuere Wirtschaftstheorie in den Vereinigten Staaten" [La teo- 
ría económica reciente en los Estados Unidos], Schmollers Jahrbrrch 
für Gesetzgebung, Venvaltung und Volkwirtschaft, vol. XXXIV. 
págs. 9 13-963. 
Recensiones: 
- "Alfred Weber: Über den Standort der Industrien " [Sobre la locali- 
zación de las industrias], Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung, 
Venvaltung und Volkswirtschaft, vol. XXXIV, págs. 1356-1359. 
- "Otto Conrad: Lohn und Rente" [Salario y renta], Jahrbucher für 
Nationalokonomie und Statistik, vol. XCIV. págs. 827-83 1. 
- "E.v. Bohm-Bawerk: Kapital und Kapitalzins: Positive Theorie des 
Kapitals" [Capital e interés: teoría positiva del capital], Archiv für 
Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, vol. XXXI, pág. 27 1. 
- "J. Conrad: Grundriss zum Studium der politischen ~konomie ,  4. 
Teil: Statistik" [Fundamentos para el estudio de la economía polí- 
tica, 4a parte: Estadística], Arclziv fiir Sozialwissenschaft und Sozial- 
politik, vol. XXXI. pág. 256. 
- "Otto Neurath y Anna Schapire- Neurath: Lesebuch der Volkswirt- 
scltaftslehre" [Lecturas de economía política], Archiv fiir Social- 
wissenschaft und Sozialpolitik. vol. XXXI, págs. 256-257. 
- "Eugenie Fabian-Sagal: Albert Schaffle und seine theoretisch- 
nationalokonomischen Leltren" [Albert Schaffle y sus Lecciones de 
economía política teórica], Archiv für Soziaiwisse~2schaft und Sozial- 
politik, vol. XXXI, pág. 271. 
- "Hermann Levy : Monopole. Kartelle und Trusts in ihren Beziehun- 
gen zur Organisation der kapitalistischen Industrie " [Vonopolios. 
cárteles y tmsts en su relación con la organización de la industria ca- 
pitalista], Archii? fir Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, vol. XXXI. 
págs. 285-286. 
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- "Alfred Lansburgh: Depositen und Spargelder" [Depósitos y aho- 
rros], Archiv jür Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, vol. XXXI, 
pág. 297. 
- "Vilfredo Pareto: Manuel d'économie politique", Archiv für Sozial- 
wissenschaft und Sozialpolitik, vol. XXXI, pág. 257. 
- "Gustav Schmoller: Grundriss der allgemeinen Volkswirtschafts- 
lehre, la parte" [Fundamentos de economía política general], Archiv 
fur Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, vol. XXXI, págs. 257-2 5 8. 
- "Adolf v. Wenckstern: Staatswissenschaftliche Probleme der Gegen- 
wart, vol. 1" [El problema de la ciencia política en la actualidad], Ar- 
chiv fur Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, vol. XXXI, pág. 258. 
1911 
- "Gründungsgewinn in Recht und Wirtschaft" [Beneficio fundacional 
en derecho y economía], Zeitschrift für Notariat Osterreich, vol. IV, 
pág. 3 1. 
Recensiones: 
- "Wilhelm Lexis: Allgemeine Volkswirtschaftslehre " [Economía po- 
lítica general], Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik vol. 
XXXII, págs. 865-867. 
- "Heinrich Niehuus: Geschichte der englischen Bodenrefomtheorien " 
[Historia de las teorías inglesas de la reforma agraria], Archiv für So- 
zialwissenschaft und Sozialpolitik, vol. XXXII. págs. 873-874. 
- "Albion W. Small: The Meaning o f  Social Science", Archiv für 
Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, vol. XXXII, págs. 868-870. 
- "Neuere Erscheinungen auf dem Gebiete der Nationalokonomie 
[F'ublicaciones recientes en el campo de la economía política]. 
1 .  F. Lifschitz: Untersuchungen uber die Methodologie der Wirt- 
schaftswissenschaft [Investigaciones sobre la metodología de la 
ciencia económica]. 
2. Josef Grunzel: Allgemeine Volkswirtschaftslehre [Economía po- 
1 ítica general]. 
3. W. Hohoff: Die Bedeutung der Marxsclren Kapitalkntik [El sig- 
nificado de la crítica marxista del capital]. 
4. Charles Gide: Cours d'économie politique. 
5. G. Ruhland: Xvstem der politischen 0konomie [Sistema de eco- 
nom ía política]. 
6.  Walther Jacoby : Der Streit um den KapitalsbegnTf: [La polémica 
sobre el concepto de capital]. 
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7. Heinrich Pesch, S.J. : Lehrbuch der Nationalokonomie [Manual de  
economía política]. 
8. F. Lifschitz: Zur Kritik der Bohm-Bawerkschen Werttlzeorie [So- 
bre la crítica d e  la teoría del valor d e  Bohm-Bawerk]. 
9. Adolf Weber: Die Aufgaben der Volkswirtsclzaftslehre als Wissens- 
chaft [El objeto d e  la economía política como ciencia]. 
10.  Soda Kiichiro: Geld und Wert. Eine logische Studie. [Dinero y 
valor. Un estudio lógico]. 
11. Irving Fischer: The Rate o f  Interest, its  vat tu re. Determinatiotz 
and Relation to Economic Plzenomena. 
12. Joseph Herbert Davenport : Value and Distribution, a Critica1 and 
Construcrive Stud-v. 
13. Robert Schachner: Australien in Politik, Wirtsclzaft und Ktrltur 
[Política, económica y cultura de Australia]. 
14. Charles A. Conant:  A History oj' Moderrz Barzks of lssue". 
Zeitschrift für I~olkswirtsclzaft, Sorialpolitik und b'erwaltrrng. 
vol. X X .  págs. 740-252. 
1912 
- Theorie der wirtsclzaftlichen Entwickltrng. Leipzig: Duncker & 
Humblot,  1913, viii + 548 pags. (Prefacio fechado en Viena. julio 
1911).  
Segunda edición revisada (en esta edición aparece el subtí tulo Einc 
Untersi~clzurzg iiber Utzter~zelzrnergewir~n, Kapital, Kredit. Zins und 
den Kotzjutzktztrz~~clris). Vünchen y Leipzig: Duncker & Huniblot. 
1976, xiv + 3 6 9  págs. (Prefacio fechado en Bonn am Rhein, octubre 
1926 ). 
Tercera edición, 193  1 (reimpresión d e  la segunda edición). Cuarta 
edición ( nucvo prulogo). 1 935. t u i  + 3 6 9  págs. (Prólogo fechado c n  
Cambridge. Mass., finales 1934) .  
Traducción italiana (abreviada). La teoría dello siviltippo económico, 
traducción d e  G. Demaria y K.  Mayer (Nitova collana di economisti 
striinicri c italiarii. vol. V :  Dinamita cconomica). Turin.  1931. págs. 
17-182. 
Traducción inglesa. n l e  Tlreorj, of Econonzic Dei~elopmeizt: rlrz 01- 
qztirj. into Projits. Capital. Credit, h1ter(.st. arzcl tlie Birsiness G c l e  
(traducción de Redvers Cpie. con un prefacio especial del autor) .  
Cambridpe. Mass.: Harvard University Press. 1934. .tii+255 p i p .  
Segunda impresión. 1 936: tercera impresión. 1949: cuarta impresión. 
1951. New York: Oxford University Press. 196 1 ,  xii+255 págs. 
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Traducción francesa, Théorie de I'Evolution Economique; Recher- 
ches sur le Profit, le Crédit. I'Intéret et le S c l e  de la Conjuncture 
(publicado como vol. 11 en la Collection scientifique d'Economie po- 
litique de la Libraine Dalloz). París, 1935, xi+589 págs. (Traducción 
de Jean-Jacques Anstett con una introducción de Franqois Perroux. 
Esta última fue publicada asimismo como volumen separado bajo el 
título La Pensée Economique de Joseph Schumpeter. París: Librai- 
rie Dalloz, 1935,216 págs.). 
Traducción japonesa de 1. Nakayama y S. Tobata (con un prefacio 
especial del autor para esta edición). Tokyo: Iwanarni-Shoten, 
1937. 
Traducción española, Teoría del desenvolvimiento económico: una 
investigación sobre ganancias, capital, crédito, interés y ciclo econó- 
mico. (Con un prólogo especial del autor para esta edición). (Tra- 
ducción de J. Prados Arrarte). México: Fondo de Cultura Económi- 
ca. 1944, 363 págs. Segunda edición, 1957, 255 págs. Reimpresio- 
nes: 1963, 1967, 1976. 
Recensiones : 
- "Neue nationalokonomische Lehrbucher und Lehrbehelfe [Nuevos 
manuales de economía política]. 
1. W. Lexis: Allgemeine Volkswirtschaftslehre [Economía políti- 
ca general] ._ 
2. H.R. v. Schullern zu Schrattenhofen: Grundzüge der Volkswirt- 
schaftslehre [Elementos de economía política]. 
3 .  E. Schwiedland: Einfülzmng in die Volkswirtschaftslehre [In- 
troducción a la economía política]. 
4. F.W. Taussig: Principies of Economics. 
5. L.H. Haney: History o f  Economic 77zought. 
6. 0. Spann: Haupttheorien der Volkswirtschaftslehre [Principa- 
les teorías de la economía política]. 
7. 0. y A. Neurath: Lesebuch der Volkswirtschaftslehre [Lectu- 
ras de economía política]. 
8. K. Diehl y P. Vombert: Ausgewahlte Lesestücke zum Studium 
der politischen 0konomie [Lecturas escogidas sobre el estudio 
de la economía política] ". 
Zeitschrift für Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung, vol. 
XXI, págs. 281 y SS. 
- "R. Stolzmann: Die Soziale Kategone in der Volkswirtschaftsleltre y 
Der Zweckin der Volkswirtschaft [La categoría social en la econo- 
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mía política] y [El objeto de la economía política]", Schmollers 
Jahrbuch fur Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft, vol. 
XXXVI. págs. 928-934. 
1913 
- "Zinsfuss und Geldverfassung" [Tipo de interés y sistema rnoneta- 
no], Jahrbuch der Gesellschaft osterreichischer Volkswirte, Viena. 
1913. 
- "Eine 'dynarnische' Theorie des ~a~ r t a l z in se s :  .Eine Entgegnung" 
[Una teoría "dinámica" del interés: réplica], Zeitschrift für Volks- 
wirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung, vol. XXII, págs. 599-639. 
- "Ausserungen zur Werturteilsdiskussion irn Ausschuss des Vereins für 
Sozialpolitik" [Opiniones sobre la discusión de los juicios de valor en 
la comisión de la Verein für Sozialpolitik], trabajo presentado a un 
seminario en Düsseldorf, difusión reducida a sus miembros. 
Recensiones: 
- "Franz Oppenheirner: Theorie der reinen und politisclien 0kono- 
mie" [Teoría de la economía pura y de la economía pol ítica], Zeit- 
shrift für Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung, vol. XXII, 
pág. 797. 
Las doce recensiones que siguen aparecieron en la revista citada al 
final: 
- "A. Adler: Leitfaden der Volhwirtschaftslehre" [IVanual de econo- 
mía política]. 
- "Quaritsch: Kompendiztm der ~\?ztionalokotzomie" [Compendio de 
economía pol itica]. 
- "Georg Mollat: Volkswirtschaftliches Quelletibuch " [Fuentes de la 
economía política]. 
- "Sp.-C. Haret : Mécanique sociale". 
- "Jarnes Bonar: Distrtrbing Elenietzts ir2 the Stufi .  arzd Teaching of  
Political Ecotzom~. "
- "Ernst Bundsmann: Das knpital, wirtscl~aftst/~eoretiscl~e Skizzetz" 
[El capital, bosquejo de teoría económica], Archiv für Sozial- 
wissenschaft und Sozialpolitik, vol. XXXVI. págs. 244-246. (Res- 
puesta de Bundsmann, íd.. págs. 677-679 ). (R6plica a la respues- 
ta de Bundsmann. íd., pág. 679). 
- "Irving Fisher: De la nature du capital et du reilet?rr ".
- " Lavergne : 771éorie des  marché.^ Économiqríes ': 
- "T. Lloyd: 77ze Theory of Distribrítiotl and C o r ~ s ~ t m p t i ~ t ~  ': 
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- "Achille Loria: La synthise économique, étude sur les lois du reve- 
nu ". 
- "René Maunier: L'origine et la fonction économique des villes". 
- "Henry L. Moore : Laws o f  Wages ". 
Archiv fur Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, vol. XXXVI, págs. 
238-258. 
1914 
- Epochen der Dogmen- und Methodengeschichte (Grundriss der 
Sozialokonomik, 1. Abteilung, Wirtschaft und Wirtschaftswissen- 
schaft). Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck). 1914, págs. 19-1 24. 
Segunda edición, 1924. 
Traducción italiana: Epoche di storia delle dottrirle e dei metodi, 
Turín: U.T.E.T.: 1953, 472 págs., (incluye Dieci grandi economisti). 
Traducción inglesa, Economic doctrine and method. Londres. 1954. 
Traducción japonesa, Tokyo, 1956. 
Traducción francesa de C.-H. Bousquet: Esquisse d ú n e  histoire de la 
Science Économique des origines jusqu'au début du XXe sikcle. Pa- 
rís: Librairie Dalloz, 1962, 222 págs. 
Traducción española de Jordi Petit, Síntesis de la evolución de la 
ciencia económica y sus métodos. Prólogo de Fabián Estapé. Vilas- 
sar de Mar (Barcelona): Ediciones de Occidente. 1964. 212 págs. 
Segunda edición, 1967. 
- "Die 'positive' Methode in der Nationalokonomie" [El método "po- 
sitivo" en la economía política], Deutsche Literaturzeitung, vol. 
x x x v .  
- "Das wissenschaftliche Lebenswerk Eugen von Bohm-Bawerks" [El 
trabajo científico de Eugen von Bohm-Bawerk], Zeitschrift für 
Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Venvaltung, vol. XXIII, págs. 
454-528. 
Traducción inglesa (abreviada) en Joseph A. Schumpeter: Ten Great 
Economists. From Mars to Ke-vnes. New York: Oxford University 
Press. 195 1. 
Traducción española (abreviada): "Eugen von Bohm-Bawerk 
( 1 85 1 - 19 14)". Diez grandes economistas. De Marx a Ke-vnes. Bar- 
celona: José Ma Bosch. 1955, xx+383 págs. Págs. 183-242. 
Nueva traducción española (abreviada): Madrid: Alianza Editorial, 
1967,446 págs., cap. 6 ,  págs. 1 99-269. 
- "Die Weilenbewegung des Wirtschaftslebens" [Las fluctuaciones de 
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la vida económica], Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 
vol. XXXIX, págs. 1 - -32. 
1915 
- Vergangenheit und Zukunft der Sozialwissenschaft (Schriften des 
sozialwissenschaftlichen akademischen Vereins in Czemowitz, Heft 
7) [Pasado y futuro de la ciencia social (Escritos de la Asociación de 
académicos de ciencias sociales de Czemowitz, cuaderno 7)]. Kün- 
chen y Leipzig: Dunker y Humblot, 1 9 1 5, 140 págs. 
Recensión: 
- "Karl Srhlesinger: Theorie der Geld- und Kreditwirtschaft" [Teo- 
ría de 1;i economía monetaria y crediticia], Archivfur Sozialwissens- 
chaft ur.id Sozialpolitik, vol. XLI, págs. 239-242. 
1916 
"Das Grundprinzip der Verteilungstheorie" [El principio fundamen- 
tal de la teoría de la distribución], Archiv für Sozialwissenschaft und 
Sozialpolitik, vol. XLII. págs. 1-88. 
1917 
- "Das Bodenmonopol: Eine Entgegnung auf Dr. Oppenheimers Arti- 
kel" [El monopolio de la tierra: réplica al artículo del Dr. Oppen- 
heimer], Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, vol. XLIV. 
págs. 495 -502. 
- "Das Sozialprodukt und die Rechenpfennige: Glossen und Beitrage 
zur Geldtheorie von heute" [El producto social y la unidad de cuen- 
ta. Notas y contribuciones a la teoría monetaria actual], Archiv für 
Sozialwissenscl~aft und Sozialpolitik, vol. XLIV, págs. 627-7 15. 
- "Volkswirtschaftliche Seminare" [Seminario de economía política]. 
(Bericht an Universitat Graz ). 
1918 
- Die Krise des Steiterstaats, Zeitfragen aus dern Gebiete der Soziolo- 
gie [Problemas actuales en el campo de la sociología]. Graz y Leip- 
zig: Leuschner & Lubensky. 19 18, 74 págs. 
Traducción española: "La crisis del estado fiscal". Hacienda Públi- 
ca Espaliola. 1970. núm. 3. págs. 145-169. 
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19 19 
- Grundlinien der Finanzpolitik für jetzt und die nachsten drei Jahre 
[Bases de la política financiera para el momento actual y los tres 
próximos años]. impreso por el Gobierno austríaco (D.o. Staatsdmc- 
kerei 8 142 19), Viena, 17 octubre 191 9. 
- "Zur Soziologie der imperialismen" [Sobre la sociología del imperia- 
lismo], Archiv jür ~~zialwissenschaft und Sozialpolitik, vol. XLVI, 
págs. 1-39,275-3 10. 
Reimpreso como libro. Tübingen, 191 9. 76 págs. 
Traducción inglesa (con una introducción de P.M. Sweezy): 
Imperialism and Social Classes, 1 95 1. 
Traducción española: Imperialismo. Clases sociales. Traducción de 
Vicente Girbau. Nota preliminar y estudio "El profesor Schumpeter 
y el porvenir del sistema económico" de Fabián Estapé. Introduc- 
ción de Bert Hoselitz (1955). Madrid: Tecnos. 1965. 331 págs. Se- 
gunda edición, 1983.3 36 págs. 
- "Finanzpolitische und wirtschaftliche Ausblicke" [Panorama de la 
economía y política financiera], Die Woche, 21/26, págs. 679-680.. 
1920 
- "Sozialistische Moglichkeiten von heute" [Posibilidades socialistas 
en la actualidad] , Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 
vol. XLViII. págs. 305-360. 
- "Max Webers Werk" [El trabajo de Max Weber], Der osterreichiscke 
Volkswirt, núm. 45. 7 agosto 1 920, pág. 83 1 .  
1921 
- "Carl hnenger". Zeitsclzrift für Volkswirschaft und Sozialpolitik 
(Nueva serie), vol. 1. págs. 197-206. 
Traducción inglesa en Joseph A. Schumpeter: Ten Great Econo- 
mists. From Marx to Keyrzes. New York: Oxford University Press 
1951. 
Traducción espaiiola: Diez grandes economistas. De Mar.x a Keynes. 
Barcelona: José hna Bosch. 1955. xx+383 págs. Págs. 107- 1 19. 
Nueva traducción española : Madrid : Alianza Editorial. 1967, 446 
págs.. cap. 3. págs. 117-131. 
1923 
"Angebot" [Oferta], Handworterbuch der Staatswissenschaften 
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[Diccionario de ciencias políticas], 4a edición, vol. 1 , págs. 299-303. 
"Kapital" [Capital], Handworterbuch der Staatswissenschaften [Dic- 
cionario de ciencias políticas]. 4a edición. vol. 5, págs. 582-584. 
1924 
-- "Der Sozialismus in Engiand und bei uns" [El socialismo en Inglate- 
rra y entre nosotros]. Der osterreichisclre Volkswirt, núm. 11 y 
1711 3. 13 y 20  diciembre 1924. págs. 295-297, 327-330. 
1925 
- "Eugen v. Bohm-Bawerk". Neue osterreiclzische Biographie vol. 11. 
Viena. 1925. págs. 63-80. 
- "Kreditpolitik und Wirtschaftslage" [Política crediticia y situación 
econóin ica], Berliner Borsencourier, núm. 603. 
"Ed_geworth und die neuere Wirtschaftstheorie" [Edgeworth y la nue- 
va teoría económica], Weltwirtschaftlicheses Archii, vol. XXII págs. 
183 -202. 
- "Kreditkontrolle" [Control del crédito], Arcliii. für Sozialwissen- 
scliaji rcrld Sozialpolitik, vol. LIV. págs. 289-328. 
"Oude en nieuwe bankpolitiek". [Vieja y nueva política bancaria] 
Ecoriornisch-Statistische Berichteri. Rotterdam. 1925. 
1976 
-- "Konjunkturforschung" [Análisis de la coyuntura], Berlirler Borserz- 
courier, núm. 157 y 159. 
-- "Gustliv v. Schmoller und die Probleme von heute ' [Gustav v. 
Schmoller y el problenia actual], Schnzollers Jahrbztch flir Gesetzge- 
bzcng. Venvaltzctlg rcnd Volkivirtschaft, vol. L. págs. 33 7--3 88. 
- "Die Erbschaftssteuer" [El impiiesto sobre herencias], Dezctscher 
I~olksw~irr, 76 abril 1926. 
- 'C.F.  Knapp". Ecoiiomic Joirrizal. vol. XXXVI. núm. 143. septiem- 
bre 1976. p i g s  5 1 7-5 14. 
Traducción inglesa en Joseph A. Scliumpetcr: Ten Greut Economists. 
From Mars to  Ke-vnes. New York: Oxford University Press. 195 1 .  
Traducción española : Diez grandes econonzistas. De Mar-u a Kei.ties. 
Barcelona: José )fa Bosch, 1955, xx+383 págs. Págs. 369-3 77. 
Nueva traducción española: Madrid: Alianza Editorial, 1967. 446 
págs.. Apéndice, págs. 397-400. 
- "Steuerkraft und nationale Zukuntf '  [Capacidad contributiva y f~ i -  
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turo nacional], Der deutsche Volkswirt, vol. 1, 1 octubre 1926, págs. 
13-16. - 
- "Subventionspolitik" [Política de subvenciones], Berliner Borsen- 
couner, núm. 87. 
1927 
- "Cassels Theoretische Sozialokonomik" [La Economía social teón- 
ca de Cassel], Schmollers Jahrbuch fur Gesetzgebung. Venvaltung 
und Volkswirtschaft, vol. LI, págs. 241 -260. 
- "Sombarts dntter Band" [El tercer tomo de Sombart], Schmollers 
Jahrbuch jíir Gesetzgebung. Verwaltung und Volkswirtschaft, vol. 
LI, págs. 349-369. 
- "Zur Frage der Grenzproduktivitat: Eine Entgegnung auf den vors- 
tehenden Aufsatz von Willen Valk" [El problema de la productivi- 
dad marginal: réplica a los principales artículos de Willen Valk], 
Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung. Venvaltung und Volkswirts- 
chaft, vol. LI, págs. 671 -680. 
- "Unternehmerfunktion und Arbeitinteresse" [Función empresarial e 
interés del trabajo], Der Arbeitgeber, vol. XVII, núm. 8. 
- "Die sozialen Klassen irn ethnisch homogenen hlilieu" [Las clases so- 
ciales en un medio étnico homogéneo], Archiv für Sozialwissenschaft 
rtnd Sozialpolitik, vol. LVII, págs. 1 -6 7. 
Traducción inglesa (con una introducción de P.M. Sweezy): Impe- 
rialism and Social CIasses, 1 95 1 . 
Traducción española: Imperialismo. Clases sociales. Traducción de 
Vicente Girbau. Nota preliminar y estudio "El profesor Schumpeter 
y el porvenir del sistema económico" de Fabián Estapé. Introduc- 
ción de Bert Hoselitz (1955). Madrid: Tecnos, 1965. 331 págs. Se- 
gunda edición, 1983.336 págs. 
- "Zur Einfühmng der folgenden Arbeit Knut Wicksells (Mathematis- 
che Nationalokonomie) [Introducción al trabajo de Knut Wicksell 
(Economía política matemática)], Archiv fiir Sozialwissenschaft und 
Sozialpolitik. vol. LVIII. págs. 23 8-25 1 . 
- "Die Arbeitslosigkeit" [El paro forzoso], Der deutsche Volkswirt, 
vol. 1. 1 1  marzo 1927. págs. 729-732. 
- "Finanzpolitik" [Política financiera], Der deutsche Volkswirt, vol. 1, 
1 abril 1927, págs. 827-830. 
- "Finanzpolitik und Kabinettssystem" [Política financiera y sistema 
de gabinete]. Der deutsche Volkswirt, vol. 1, 8 abril 1927, págs. 
865-869. 
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- "Geist und Technik der Finanzvenvaltung" [Espíritu y técnica de  la 
administración financiera"], Der deutsche Volkswirt, vol. 1, 13 mayo 
1 927, págs. 1028- 103 1. 
- "Finanzausgleich (Das deutsche Finanzproblem: Reich, Lander und 
Gemeinden)" [Equilibrio financiero (El problema financiero alemán: 
imperio, estados y municipios)], Der deutsche Volkswirt, vol. 1, 3 y 
1 O junio 1927, págs. 1 1237  1 126. 1 156-1 159. 
Los cuatro artículos anteriores fueron reimpresos en un opúsculo 
bajo el título Das deutsche Finanzproblem [El problema financie- 
ro alemán], núm. 2 de Der Schriftenreihe des deutschen Volkswirt, 
Berlín, 1928. 
- "Friedrich v. Wieser", Economic Journal, vol. XXXVII, núm. 146, 
junio 1 927. págs. 328-330. 
Traducción inflesa en Joseph A. Schumpeter: Ten Great Econo- 
mists. From Marx to Keynes. New York: Oxford ~ n i i e r s i t y  Press, 
1951. 
Traducción española: Diez grandes economistas. De Marx a Keynes. 
Barcelona: José Ma Bosch. 1955, xx+383 págs. Págs. 373-377. 
Nueva traducción española: Madrid: Alianza Editorial, 1967, 446 
págs.. Apéndice, págs. 4 0  1-406. 
- "Die goldener Bremse an der Kreditmaschine" [El freno dorado en la 
máquina del crédito], Die Kreditwirtschaft. vol. 1. págs. 80- 106. 
- "Deutschland" [Alemania], (en Die Wirtschaftstheorie der Gegen- 
wart) [La teoría económica actual]. Mayer-Fetter-Reisch Viena. 
1927, págs. 1 -30. 
- "The Explanation of the Business Cycle", Economica. vol. VII, di- 
ciembre 1927, págs. 286-3 1 1. 
Reimpreso en  Richard V. Clemence (ed.): Essays o f  J .A.  Scllumpe- 
ter. Cambridge: Addison-Wesley Press. 195 1. 
Traducción española: "La explicación de los ciclos económicos". en 
Joseph A. Schumpeter: Ensayos. Vilassar de Mar (Barcelona): 
Oikos-tau. 1968, págs. 25-49. 
- Prólogo a la versión alemana de la obra de Enrico Barone. Grundziige 
der tlzeoretischen h'ationalokonomie [Elementos de economía poli- 
tica teórica], traducción y apéndice de Hans Staehle. Bonn, 1927. 
Segunda edición, Bonn. 1935. 
Recensiones: 
- "R.G. Hawtrey : Tlle Economic Problem ", Weltwirtschaftliches 
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Archiv, vol. XXVI. págs. 13 1 - 133. 
- "Heinnch Dietzel: Die Bedeutung des 'Nationalen -Systems' für die 
Vergangenheit und die Gegenwart" [La significación de los "sistemas 
nacionales" en el pasado y en el presente], Archiv jür Sozialwissens- 
chaft und Sozialpolitik, vol. LVIII. págs. 41 5-41 6. 
- "Friedrich B.W. Hermann: Staatswirtschaftliche Untersuchungen" 
[Investigaciones de economía política], Arclziv für Sozialwissenschaft 
und Sozialpolitik, vol. LVIII, págs. 4 16-4 1 7. 
- "Edwin R.A. Seligman: Essays in Economics", Archiv für Sozial- 
wissetzschaft und Sozialpolitik, vol. LVIII, págs. 41 7-41 8. 
- "C.A. hracartney: 77ze Social Revolution in Austria", Economic 
Journal, vol. XXXVII. junio 1927, págs. 290-292. 
1928 
- Das deutsche Fina~zzproblem [El problema financiero alemán]. reim- 
presión de cuatro artículos publicados en Der deutsche Volkswirt 
(abril. mayo y junio 1927). núm. 2 de Der Schnftenreihe des deuts- 
clien Volkswirt. Berlín. 1928. 
- "Unternehmer" [Empresario], Handworterbuclz der Staatswissen- 
scliaftetz [Diccionario de ciencias políticas]. 4a edición, vol. V111, 
págs. 476-487. 
- "Staatsreferendar und Staatsassessor". Schmollers Jahrbuch fiir 
Gesetzgebung. Verwaltung und T~olkswirtschaft, vol. LII. págs. 703- 
770. 
- "Erbschaftssteuer" [Impuesto sobre herencias]. Der deutsche 
Volkswirt, vol. 111. 76 octubre 1928, págs. 1 10-1 14. 
- "Wen trifft die Umsatzsteuer?", Der deutsche Volkswirt, vol. 111, 16 
noviembre 1928. págs. 206-208. 
Traducción española: "Sobre quién incide el impuesto sobre el volu- 
men de ventas?". Hacienda Pública Espariola, 1971. núm. 12. págs. 
151-155. 
- "The Instability of Capitalism". Econotnic Jounlal. vol. XXXVIII. 
septiembre 1928, pigs. 36 1-368. 
Reimpreso en Richard V. Clemence (ed.): Essaj3s of  J.A. Sckumpe- 
ter. Cambridge: Addison-Wesley Press, 195 1. 
Traducción española: "La inestabilidad del capitalismo", en Joseph 
A. Schumpeter: Ensa~,os. Vilassar de Mar (Barcelona): Oikos-tau. 
1968. págs. 5 1-75. 
Nueva traducción española de J .  Piera Labra en Papeles de Economía 
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Española, 1983, núm. 17, págs. 432-449. 
- "Die Tendenzen unserer sozialen Struktur (Vortrag vor dem Verein 
zur Wahrung der Interesen der chemischen Industne Deutschlands. 
December 8 ,  1928)" [Las tendencias de nuestra estructura social 
(Discurso a la Asociación para la defensa de los intereses de la indus- 
tria química alemana, 8 diciembre 1928)], Die Chemische Industrie, 
vol. LI, págs. 1381-1387. 
- "Der Untemehmer in der Volkswirtschaft von heute" [El empresario 
en la economía política actual], en ~tkk tunvand lun~en  der Deuts- 
chen Volkswirtschaft [Cambios estructurales de la economía políti- 
ca alemana], Berlín, 1928, págs. 295-312. Edición revisada y am- 
pliada en 1929, págs. 303-326. 
- "Lohngestaltung und Wirtschaftsentwicklung" [Formación de sala- 
rios y desarrollo económico], Der Arbeitgeber, vol. XIX, págs. 479- 
482. 
- "Intemational Cartels and Their Relation to World ~ r a d e " ,  en Ame- 
rica as a Creditor Nation, editado por Parker T.Moon, New York, 
1928. 
Recensiones: 
- "Carl Landauer: Grundprobleme der funktionellen Verteilung des 
wirtschaftlichen Wertes" [Problema fundamental de la distribución 
funcional del valor económico]. Weltwirtschaftsliclres Archiv, vol. 
XXVII, págs. 24-27. 
- "L.V. Birck: Tlze Tlleory o f Marginal Value", Weltwirtschaftsliches 
Archiv. vol. XXVIII, págs. 24-26. 
- "Bonn y Palyi: Festgabe fur Lujo Brentano" [Homenaje a Lujo 
Brentano], Zeitschrift fiir Volkerpsychologie, vol. IV, págs. 101-1 02. 
- "Carl Rodbertus: Neuere Briefe über Grundrente" [Nuevas cartas 
sobre renta de la tierra], Zeitschrift für Volkerpsychologie, vol. IV, 
págs. 1 02- 1 03. 
1929 
- "Die Wirtschaftslehre und die reformierte Referendarprüfung", [La 
economía política en el examen reformado para Abogados del Esta- 
do], Schmollers Jahrbuch fur Gesetzgebung, Venvaltung und Volks- 
wirtschaft, vol. LIII, págs. 637-650. 
- "Das soziale Antlitz des deutschen Reiches" [El aspecto social del 
imperio alemán], Bonner Mitteilrtngen, núm. 1 .  págs. 1-1 2. 
- "Lohnpolitik und Wissenschaft" [Política de salarios y ciencia], Der 
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deutsche Volkswirt, vol. III,22 marzo 1929, págs. 807-810. 
- "Grenzen der Lohnpolitik" [Límites de la política de salarios], Der 
deutsche Volkswirt. vol. 111, 28  marzo 1929, pág. 847. Dazu Nach- 
bemerkung, vol. I II ,3 mayo 1929, pág. 1022. 
- "Was vermag eine Finanzreform?" [La reforma financiera y sus 
efectos], Der deutsche Volkswirt, vol. IV, 18 octubre 1929, págs. 
75-80. 
- " ~ k o n o m i e  und Soziologie der Einkommensteuer" [Economía y 
sociología del impuesto sobre la renta], Der deutsche Volkswirt, vol. 
W ,  20  diciembre 1929, págs. 3 80-3 85. 
- "~konomie  und Psychologie des Unternehmers" (Vortrag in der 10. 
ordentlizhen Mitgliederversammlung des Zentralverbandes der deuts- 
chen Metallwalzwerks- und Hütten-Industrie E.V. in München) 
[Economía y psicología del empresario (Discurso a la 1 Oa Asamblea 
de socios de la Federación de la industria metalúrgica y sidenírgica 
alemana en München)]. Leipzig, Haberland, 15 págs. 
- "Le r6le économique et psychologique de I'employeur", Informa- 
tions sociales, International Labor Office, Ginebra, vol. XXXI (1 929). 
1930 
- "Wenn die Finanzreform misslingt . . ." [Cuando la reforma financie- 
ra fracasa], Der deutsche Volkswirt, vol. IV, 28 febrero 1930, págs. 
695-699. 
- "Wandlungen der Weltwirtschaft" [Cambios en la economía mun- 
dial], Der deutsche Volkswirt, vol. IV, 19 septiembre 1930, págs. 
1 729- 1 733. 
- "Mitchell's Business Cycles". Quarterly Journal o f  Economics, vol. 
XLV, noviembre 1930. págs. 150-1 72. Reimpreso en Richard V. 
Clemence (ed.): Essays o f  J.A. Schumpeter. Cambridge: Addison- 
Wesley Press, 1 95 1. 
Traducción española: "Los ciclos económicos de Witchell", en 
Joseph A. Schumpeter: Ensayos. Vilassar de Mar (Barcelona): 
Oikos-tau. 1968, págs. 77-92. 
- "Rudolf Auspitz" y "Eugen v. Bohm-Bawerk", Encyclopaedia o f  
tite Social Sciences, vol. 11, págs. 3 17 y 6 18. 
- Prefacio a F. Zeuthen. Problems of  Monopo!i, and Economic Warf- 
are. London. 1930. 
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1931 
- "The Present World Depression", American Economic Review. vol. 
XXI, suplemento, marzo 193 1, págs. 1 79- 183. 
Reimpreso en Richard V. Clemence (ed.): Essays of LA .  Schumpe- 
ter. Cambridge: Addison-Wesley Press. 1 95 1. 
Traducción española: "La depresión mundial actual: una tentativa 
de diagnóstico", en Joseph A. Schumpeter: Ensayos. Vilassar de 
Mar (Barcelona): Oikos-tau, 1968, págs. 93-96. 
- "Dauerkrise?" [¿Crisis permanente?], Der deutsche Volkswirt, vol. 
VI,  2 5  diciembre 193 1, págs. 4 18 y SS. 
- "Das Kápital im wirtschaftlichen Kreislauf und in der wirtschaftli- 
chen Entwicklung", Kapital und Kapitalismus, Veroffentlichungen 
der deutsclzen Vereinigung jür Staatswissensclzaftliche Fortbildung 
[El capital en la circulación económica y en el desarrollo económico, 
Capital y capitalismo, Publicaciones de la Asociación aiemana para el 
perfeccionamiento de la ciencia política], Bernhard Harms, Berlín, 
193 1, págs. 187-208. 
- "Les Possibilités Actuelles du Socialisme", Année Politique Francaise 
et Étrangkre. 
- Cuatro artículos en japonés, publicados en periódicos japoneses du- 
rante 193 1 : 
[La depresión mundial, con especial referencia a los Estados Unidos 
de América]:. 
[La teoría del ciclo económico]. 
[El estado actual de la Economía. Sistemas. escuelas y métodos]. 
[El estado actual de la política comercial internacional]. 
- "The 'Crisis' in Economics - Fifty Years Ago", Journal o f  Economic 
Literature, vol. X X ,  núm. 3 ,  septiembre 1982, págs. 1049-1 059. 
Traducción española de M. San Miguel: "La 'crisis' de la ciencia eco- 
nómica hace cincuenta años", Información Comercial Española, 
núm. 607. marzo 1984. págs. 89-94. 
1932 
- "Ladislaus von Bortkiewicz", Economic Journal, vol. XLII, núm. 
166, junio 1932, págs. 338-340. 
Reimpreso en Joseph A. Schumpeter: Ten Great Economists. From 
Marx to  Keynes. New York: Oxford University Press, 195 1. 
Traducción española: Diez grandes economistas. De Marx a Keynes. 
Barcelona: José Ma Bosch, 1955, xx+383 págs. Págs. 380-382. 
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Nueva traducción española: Madrid: Alianza Editorial, 1967, 446 
págs., Apéndice, págs. 407-41 1. 
- "A German View: World Depression and Franco-German Economic 
Relations", Lloyds Bank Limited Monthly Review, marzo 1932, 
págs. 14-35. 
- "Weltkrise und Finanzpolitik" [Crisis mundial y política financiera], 
Der deutsche Volkswirt, vol. VI, 4 marzo 1932, págs. 739 y SS. 
- "Kreditpolitische Krisentherapie in Aqerika" [La política crediticia 
como terapéutica de las crisis en América], Der -deusche Volkwirt, 
vol. VI, 22  julio de 1932, págs. 141 5 y SS. 
Recensión: 
- "G.H. Bousquet: Institutes de science économique", Economic 
Joztmal, vol. XLII. septiembre 1932, págs. 449-451. 
1933 
- "The Common Sense of Econometrics", Econometrica, vol. 1, enero 
1933. págs. 5-12. 
Reimpreso en Richard V. Clemence (ed.): Essays o f  J A .  Schum- 
peter. Cambridge : Addison-Wesley Press. 1 95 1. 
Traducción española: "El sentido común de la econometría", en Jo- 
seph A. Schumpeter: Ensayos. Vilassar de Mar (Barcelona): Oikos- 
tau, 1968, págs. 97-105. 
- Der Stand rind die nachsre Zukunft der Konjunkturforschung. Fest- 
schrift für Arthur Spiethoff [El estado actual y el futuro próximo del 
análisis de la coyuntura. Escritos en honor de Arthur Spiethoff]. 
~ r ó l o ~ o  y contribución de Joseph Schumpeter. München 1933. págs. 
263-267. 
Recenciones: 
- "J .M. Keynes: Essays in Biographj, ", Economic Journal, vol. XLIII. 
diciembre 1933. págs. 652-657. 
- "Wilhelm von Winkler: Grundzüge der Statistik" [Elementos de esta- 
d ística]. Schmollers Jahrbrtch jiir Gesetzgebung, Verwaltung und 
Volkswirtschaft. vol. LVII. págs. 136- 139. 
1934 
- "Depressions", en The Economics of  t11e Recovep Program, New 
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